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THE SIXTH CZECHOSLOVAK CONFERFNCE ON DIFFERENTIAL EQUATIONS 
AND THEIR APPLICATIONS 
E Q U A D I F F 6 
BRNO, CZECHOSLOVAKIA, AUGUST 26-30, 1985 
Lectures and short communications on the theory, applications and numerical methods in ordin­
ary and partial differential equations are expected to be delivered. More details will appear soon. 
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